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Honderd jaar VBBN Assen 
Johan Lammerts 
Wij schrijven 27 maart 1902. Op deze donderdag- 
avond wordt in Hotel Nanninga in een opgewekte 
en gezellige vergadering van een tien-tal leden van 
de VBBN de onderafdeling Assen opgericht die 
zich aansluit bij de afdeling 'het Noorden' welke 
het Gronings Westerkwartier en het Drentse 
Westerveld omvat. Als voorzitter wordt gekozen de 
Heer Mr. J.T. Linthorst Homan en als penningmeester 
de heer J.G. Westra van Holthe. Nog steeds is een 
Westra van Holthe lid van onze afdeling. 
Vijf jaar later, op 23 februari 1907, wordt wederom in 
Hotel Nanninga een vergadering belegd door een 20- 
tal leden onder leiding van de waarnemend voorzitter 
de heer N. van der Veen. Daar wordt besloten om de 
onderafdeling 'Assen en omstreken' op te heffen en 
een afdeling daarvoor in de plaats te stellen. Men 
kreeg toestemming van het hoofdbestuur omdat men 
met 35 leden voldeed aan de statutaire meer dan 25 
leden. Een nieuw reglement werd opgesteld en de 
oud-penningmeester droeg de gelden van de onder- 
afdeling over. 
Helaas zijn alle archiefstukken van voor 1945 om ons 
onduidelijke redenen (brand?) verdwenen. Voor het 
huidige bestuur was het mede daarom moeilijk te 
bepalen wat nu als oprichtingsdatum zou moeten 
gelden. Uiteindelijk zijn wij toch uitgegaan van 1902 
daar toen statutair alleen een onderafdeling kon 
worden opgericht echter met hetzelfde doel als de 
afdeling in 1907. 
Wel is door overlevering bekend dat tijdens de oorlog 
1940-1945 het ledental van onze afdeling steeg tot 
ongeveer 400. Vermoedelijk niet allen imker, maar 
wel geïnteresseerd in de toewijzing van extra tabak 
voor de (eigen?) pijp. 
I In 1946 daalde het aantal leden dan ook weer tot 
170. De contributie bedroeg toen f 3,50 (E 1,59). In 
die jaren was er sterke controle op het lokken van 
a bijen doormiddel van kasten of korven en men werd 
geroyeerd als lid als men zich hieraan bezondigde. 
Ook werd afd. Assen verplicht om zo'n 34 volken af 
te staan aan imkers die hun hele bijenbestand door 
oorlogsgeweld waren kwijtgeraakt. 
Het jaar 1947 bracht een hoogtepunt voor onze 
afdeling, namelijk het organiseren van het 50-jarig 
bestaan van de VBBN met een grote tentoonstelling 
in Assen. De voorzitter was toen de heer Roevers, 
bekend mede door het schrijven van het boek 'Bijen 
De gehele stad was in feeststemming en versierd met o.a. een 
reusachtige bijenkorf op de Kolk 
en Bijenhouden'. Vele ouderen zullen zich deze 
fantastische tentoonstelling - die door 24.000 mensen 
werd bezocht- onder de naam 'Bloemen Bijen en 
Honing' nog wel herinneren. De gehele stad was in 
feeststemming en versierd met o.a. een reusachtige 
bijenkorf op de Kolk (zie foto - met dank aan het 
Provinciaal Museum). Op de Algemene 
Ledenvergadering onder leiding van Mr. L.R.J. Ridder 
van Rappard waren 4.000 imkers aanwezig. 
In 1949 heeft onze afdeling nog eens meegewerkt 
aan de grote tentoonstelling D.O.E.N.(Drenthe Oud 
En Nieuw), en in 1982 werd in bescheidener vorm de 
nationale Imkersdag wederom in Assen gehouden en 
werd het 75-jarig bestaan gevierd. 
Hoewel het ledental sinds 1946 is teruggelopen 
hebben wij een vrij vaste kern van ongeveer zeventig 
enthousiaste leden, die zich naast deze hobby mede 
inzetten voor het instandhouden van een goede 
natuur in de wetenschap dat bijen een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de bestuiving van alles wat 
bloeit. Het gezegde uit de jaren vijftig geldt nog 
altijd: 'zonder bijen geen fruit'. 
Als herinnering aan het honderd-jarig bestaan zal er 
een drachtboom aan de gemeente worden aan- 
geboden die zal worden geplaatst bij de 'Hofstede' in 
het Asserbos. 
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